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Összefoglalás. Jelen dolgozatban összesítem az eddig ismert valamennyi, a Rotundabalogiidae csa-
ládba tartozó atka faj összes irodalmi adatát, legfontosabb karaktereiket illusztrálom, a magasabb 
rendszertani kategóriákat (család, alcsalád, nem, alnem) bemutatom, illetve ezekhez határozókulcsot 
adok. 
Kulcsszavak: Korongatka, taxonómia, faunisztika, határozó, trópus. 
Bevezetés 
A Rotundabaloghiidae KONTSCHÁN, 2010 egyike a legfajgazdagabb korongatka csalá-
doknak a trópusi területeken (WIŚNIEWSKI 1993), ahol talajban, avarban, mohában fordul-
nak elő, leggyakrabban természetes élőhelyeken, bár a család tagjait találták már agrárterü-
leteken is (KONTSCHÁN 2016). Jelenleg több mint száz faja ismert (WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993, KONTSCHÁN 2004, 2005, 2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b, 
2008c, 2009a, 2009b, 2009c, 2009d), és ez az egyetlen családja az Uropodina (korongatka) 
alrendnek, ahol kladisztikai vizsgálat alapján erősítették meg a család és a családba tartozó 
nemek és alnemek rokonsági kapcsolatait (KONTSCHÁN 2010a).  
A családot eredetileg Rotundabaloghia HIRSCHMANN, 1975 nemként HIRSCHMANN 
(1975a) írta le BALOGH JÁNOS professzor új-guineai gyűjtései alapján. WERNER 
HIRSCHMANN, a korongatkák kiemelkedő kutatója BALOGH JÁNOS új-guineai anyagát át-
tanulmányozva apró (300–500 µm hosszú) és kerekded korongatkákra figyelt fel. A jelleg-
zetes kerek testalak és BALOGH JÁNOS neve alapján alkotta meg a génusz nevét: 
Rotundabaloghia.  
WERNER HIRSCHMANN haláláig kollégáival több mint 120 Rotundabaloghia fajt fede-
zett fel és írt le a világ minden tájáról. HIRSCHMANN (1961) speciális rendszerében a 
Rotundabaloghia mint „Ganggattung” szerepelt, azonban ez a rendszer számos kritikát ka-
pott, mert nem felelt meg a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexe (ICZN) ajánlásai-
nak, ezért később HIRSCHMANN (1979) revideálta elképzeléseit. Ebben az új rendszerben 
említi először családként a taxont (Rotundabaloghidae HIRSCHMANN, 1979) két külön 
génusszal. A két nemet a nőstények ivarlemezének alakja alapján választotta szét: a három-
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szögletes ivarlemezű Angulobaloghia HIRSCHMANN, 1979 és a pajzs vagy nyelv alakú ivar-
lemezű Rotundabaloghia HIRSCHMANN, 1975. Sajnos később HIRSCHMANN (1993) vissza-
tért korábbi elképzeléseihez és összefoglaló munkáiban újra csak nemként említette a 
Rotundabaloghia taxont (HIRSCHMANN 1993, HIRSCHMANN & WIŚNIEWSKI 1993, 
WIŚNIEWSKI 1993), valamint 11 fajcsoportja osztotta azt a hasi karakterei alapján 
(HIRSCHMANN 1992b). A taxont illetőleg az egyes zoogeográfiai régiók feltártsága eltér 
egymástól: Ausztrália és az orientális régiók kevéssé ismertek. HIRSCHMANN (1975a) Új-
Guineaból írta le a nemet, néhány tudományra új faj felfedezésével. Még ebben az évben 
HIRSCHMANN & HIRAMATSU (1975) Japánból, Új-Guineából, a Fülöp-szigetekről és Indo-
néziából közölt új fajokat. HIRAMATSU (1983) számos új fajt fedezett fel és írt le Borneóról 
(Indonézia) is. A nem első afrikai adatát a trópusi Ruandából és Kamerunból közölte 
HIRSCHMANN (1984), majd Ghánában, a Kongói Köztársaságban és Tanzániában is megta-
lálta képviselőit (HIRSCHMANN (1992a). A Neotrópusi regió a legjobban ismert területe a 
Rotundabaloghia nem előfordulásainak. HIRSCHMANN (1972) már korábban leírt addig is-
meretlen kinézetű korongatkákat és akkor az Uroobovella BERLESE, 1903 nembe helyezte 
el őket, mint U. guttasetta HIRSCHMANN, 1972 és U. unguiseta HIRSCHMANN, 1972. Egy 
évvel később (HIRSCHMANN 1973) Brazília területéről egy újabb hasonló fajt írt le 
Uroobovella rotunda HIRSCHMANN, 1973 néven. Később ezt a három fajt már átsorolta a 
Rotundabaloghia nembe (HIRSCHMANN 1981, 1984). HIRSCHMANN az 1990-es évek elején 
intenzíven vizsgálta a Rotundabaloghia nem további neotrópusi előfordulásait és leírt 28 
fajt Kolumbiából (HIRSCHMANN 1992b), és további 41 fajt Brazíliából, Ecuadorból, Peru-
ból, Venezuelából és Guatemalából. 
Később KONTSCHÁN (2010a) újra család szintre emelte a nemet, alcsaládokat, nemeket 
és alnemeket különített el, szinonimizált több mint 10 nevet, illetve leírt több új fajt. Ezeket 
az eredményeket egy önálló monográfiában foglalta össze (KONTSCHÁN 2010a). Az az óta 
eltelt pár évben számos újonnan felfedezett fajjal egészült ki ezen érdekes taxon ismerete, 
ezért szükségesnek tűnt egy új illusztrált katalógus összeállítása.  
Anyag és módszer 
Jelen dolgozat az eddigi összes irodalmi említés alapján készült, az összes korábban emlí-
tett nevet és elterjedési adatot tartalmazza. A katalógus alapja KONTSCHÁN (2010a) dolgo-
zata, amely az újabb irodalmi adatokkal egészítettem ki. A Rotundabaloghia 
(Circobaloghia) alnem esetében, a könnyebb kezelhetőség miatt zoogeoráfiai egységenként 
tárgyalom a fajokat. Minden fajról eredeti, Leica DM 1000 rajzolófeltétes mikroszkóppal 
készült illusztrációt adok, amely a legfontosabb azonosító karaktereket mutatja. 
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Eredmények 
Rotundabaloghiidae KONTSCHÁN, 2010 család 
Rotundabaloghidae (sic!) HIRSCHMAN 1979: 69. 
Rotundabaloghiidae HIRSCHMAN 1979: KONTSCHÁN 2010a. 
Rotundabaloghiidae KONTSCHÁN, 2010a: HALLIDAY 2016. 
Diagnózis: Kis termetű atkák, a test hossza 250–500 µm. Dorzális idiosoma konvex. 
Dorzális lemez teljesen összenőtt a marginális lemezzel. A ventrális szőrök redukálódtak.  
Elterjedés: Circum-trópikus. 
Típus nem: Rotundabaloghia HIRSCHMANN, 1975. 
Megjegyzés: HALLIDAY (2016) megállapította, hogy HIRSCHMANN (1979) a családok 
leírásánál sem leírást nem adott, sem típus génuszt nem jelölt ki, így ezek a családnevek 
érvénytelenek (nomina nuda). Azonban KONTSCHÁN (2010a) munkájában felállította a 
Rotundabaloghiinae alcsaládot és diagnózist is adott, ezért ez a név érvényes. Azonban nem 
csak alcsaládszinten, hanem családszintre emelve is, de nem Rotundabaloghiidae 
HIRSCHMANN, 1979, hanem Rotundabaloghiidae KONTSCHÁN, 2010 néven.  
Rotundabaloghiinae KONTSCHÁN, 2010 alcsalád 
Rotundabaloghiinae KONTSCHÁN, 2010a: p. 21. 
Diagnózis: A nőstény ivari lemezének az alsó szegélye túlnyúlik a 4. láb csípőinek há-
tulsó szegélyén. A hím ivarnyílása a 4. láb csípői között található.  
Elterjedés: Circum-trópikus. 
Típus nem: Rotundabaloghia HIRSCHMANN, 1975. 
Az alcsalád nemei: Angulobaloghia HIRSCHMANN, 1979 és Rotundabaloghia HIRSCH-
MANN, 1979. 
 
Angulobaloghia HIRSCHMANN, 1979 nem 
Angulobaloghia HIRSCHMANN 1979: p. 61. 
Angulobaloghia KONTSCHÁN 2010a: p. 22. 
Diagnózis: Dorzális szőrök egyforma méretűek és alakúak. A nőstény ivarlemeze há-
romszögletes, négyzet vagy félkör alakú. Peritréma gomba vagy kampó alakú.  
Típus faj: Angulobaloghia angulogynella (HIRSCHMANN, 1975). 
Elterjedés: Új-Guinea, Indonézia, Malajzia, Fülöp-szigetek, Vietnam, Japán, Kína 
(Hong Kong), India. 
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Angulobaloghia angulogynella (HIRSCHMANN, 1975) (1. ábra) 
Rotundabaloghia angulogynella HIRSCHMANN: 1975c p. 26, Fig. 26. 
Rotundabaloghia angulogynella: HIRSCHMANN, 1975c p. 30, HIRAMATSU & HIRSCH-
MANN 1992 p. 9, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 69, WIŚNIEWSKI 1993a p. 281, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 22. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Angulobaloghia angustigynella (HIRSCHMANN, 1975) (2. ábra) 
Rotundabaloghia angustigynella HIRSCHMANN: 1975c p. 26, Fig. 27. 
Rotundabaloghia angustigynella: HIRSCHMANN, 1975c p. 31, HIRAMATSU & HIRSCH-
MANN 1992 p. 9, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 69, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 22. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Angulobaloghia aoki (HIRAMATSU, 1979) (16. ábra) 
Rotundabaloghia aoki HIRAMATSU: 1979 pp. 87–88, Fig. 77. 
Rotundabaloghia aoki: WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 
273, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394. 
Angulobaloghia aoki: KONTSCHÁN 2010a p. 24. 
Elterjedés: Japán. 
 
Angulobaloghia cuyi (HIRAMATSU & HIRSCHMANN, 1992) (5. ábra) 
Rotundabaloghia cuyi HIRAMATSU & HIRSCHMANN: 1992 pp. 9 és 26, Figs pp. 18–19. 
Rotundabaloghia cuyi: HIRAMATSU & HIRSCHMANN 1992 pp. 17–19, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 69, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, 
KONTSCHÁN 2010a p. 23. 
Elterjedés: Fülöp-szigetek. 
 
Angulobaloghia danyii (KONTSCHÁN, 2008) (9. ábra) 
Rotundabaloghia danyii KONTSCHÁN: 2008c pp. 21–23, Figs 25–26. 
Angulobaloghia danyii: KONTSCHÁN 2010a p. 23. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
 
Angulobaloghia indica KONTSCHÁN, 2011 (11. ábra) 
Angulobaloghia indica KONTSCHÁN: 2011 p. 122, Figs 5–6. 
Elterjedés: India. 
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Angulobaloghia latigynella (HIRSCHMANN, 1975) (3. ábra) 
Rotundabaloghia latigynella HIRSCHMANN: 1975b p. 26, Fig. 28. 
Rotundabaloghia latigynella: HIRSCHMANN, 1975c p. 31, HIRAMATSU & HIRSCHMANN 
1992 p. 10, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 22. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Angulobaloghia luzonensis (HIRAMATSU & HIRSCHMANN, 1992) (4. ábra) 
Rotundabaloghia luzonensis HIRAMATSU & HIRSCHMANN: 1992 p. 10, Figs p. 20. 
Rotundabaloghia angulogynella: HIRAMATSU & HIRSCHMANN 1992 pp. 19–21. WIŚ-
NIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, WIŚNIEWSKI 1993b 
p. 395. 
Angulobaloghia luzonensis: KONTSCHÁN 2010a p. 23. 
Elterjedés: Fülöp-szigetek. 
 
BorneóAngulobaloghia pedunculata KONTSCHÁN & KISS, 2015 (14. ábra) 
Angulobaloghia pedunculata KONTSCHÁN & KISS: 2015 pp. 516–518, Figs 1–11. 
Elterjedés: Indonézia, Szumátra. 
 
Angulobaloghia pyrigynella (HIRSCHMANN, 1992) (6. ábra) 
Rotundabaloghia sp. B1.: HIRAMATSU 1983 p. 132–133, Figs 54–59. 
Rotundabaloghia pyrigynella HIRSCHMANN: 1992 p. 10. 
Rotundabaloghia pyrigynella: WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 
1993a p. 278, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396. 
Angulobaloghia pyrigynella: KONTSCHÁN 2010a p. 23. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
 
Angulobaloghia rutra KONTSCHÁN, 2014 (12. ábra) 
Angulobaloghia rutra KONTSCHÁN: 2014 pp. 36–39, Figs 1–10. 
Elterjedés: Sabah, Malajzia. 
 
Angulobaloghia scrobia KONTSCHÁN & STARỳ, 2011 (15. ábra) 
Angulobaloghia scrobia KONTSCHÁN & STARỳ: 2011 p. 22, Figs 58–60. 
Elterjedés: Vietnam. 
 
Angulobaloghia staryi KONTSCHÁN, 2015 (13. ábra) 
Angulobaloghia staryi KONTSCHÁN: 2015a pp. 45–48, Figs 1–11. 
Elterjedés: Hong Kong (Kína). 
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1–16. ábrák. Az Angulobaloghia fajok hasi nézete a legfontosabb karakterekkel. 
Figures 1–16. Ventral aspect of the known Angulobaloghia species. 
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Angulobaloghia tamilica KONTSCHÁN, 2011 (10. ábra) 
Angulobaloghia tamilica KONTSCHÁN: 2011 pp. 121–122, Figs 1–4. 
Elterjedés: India. 
 
Angulobaloghia triangulata (KONTSCHÁN, 2008) (7. ábra) 
Rotundabaloghia triangulata KONTSCHÁN: 2008c pp. 19–20, Figs 12–15. 
Elterjedés: Vietnam. 
 
Angulobaloghia vietnamensis (KONTSCHÁN, 2008) (8. ábra) 
Rotundabaloghia vietnamensis KONTSCHÁN: 2008c pp. 20–21, Figs 16–20. 
Elterjedés: Vietnam. 
 
Rotundabaloghia HIRSCHMANN, 1975 nem 
Rotundabaloghia HIRSCHMANN 1975: p. 23. 
Rotundabaloghia KONTSCHÁN 2010a: p. 26. 
Diagnózis: A háti szőrök egyforma méretűek és alakúak, vagy a j sorban néhány rövi-
debb szőr található. A nőstény ivarlemeze nyelv vagy pajzs alakú. A peritréma kampós.  
Típus faj: R. baloghi HIRSCHMANN, 1975.  
Elterjedés: Circum-trópusi. 
 
Rotundabaloghia HIRSCHMANN, 1975 alnem 
Rotundabaloghia KONTSCHÁN, 2010a: p. 27. 
Diagnózis: A háti szőrök méretben és alakban nem egységesek: Három vagy négy pár 
rövid, tű alakú szőrt találunk a j sorban, a többi szőr hosszú, és vagy pillás vagy sima szegé-
lyű. Az St1, St2 és St3 szőrök hosszúak, St4 nagyon rövid. A nőstény ivarlemeze nyelv 
alakú, és apró tüske alakú elülső függeléket visel. A peritréma kampós.  
Típus faj: R. baloghi HIRSCHMANN, 1975. 
Elterjedés: Új-Guinea, Fülöp-szigetek, Japán, Tajvan, Indonézia és Hong Kong. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) baloghi HIRSCHMANN, 1975 (17. ábra) 
Rotundabaloghia baloghi HIRSCHMANN: 1975c p. 28, Fig. 24. 
Rotundabaloghia baloghi: HIRSCHMANN, 1975c p. 28 és 29, WIŚNIEWSKI & HIRSCH-
MANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394, KONTSCHÁN 
2008a pp. 16–17, Figs 1–4 és 8–9, KONTSCHÁN 2010a p. 27. 
Rotundabaloghia baloghioides  HIRSCHMANN, 1975 (syn: KONTSCHÁN 2010a) 
Rotundabaloghia baloghioides  HIRSCHMANN: 1975c p. 28, Fig. 35. 
Rotundabaloghia baloghioides: HIRSCHMANN 1975c p. 28 és 34, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394. 
Rotundabaloghia baloghisimilis HIRSCHMANN, 1975 (syn: KONTSCHÁN 2010a) 
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Rotundabaloghia baloghisimilis HIRSCHMANN: 1975c p. 28, Fig. 36. 
Rotundabaloghia baloghisimilis: HIRSCHMANN 1975c p. 28 és 34, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394. 
Rotundabaloghia latibaloghia HIRSCHMANN, 1975 (syn: KONTSCHÁN 2010a) 
Rotundabaloghia latibaloghia HIRSCHMANN: 1975b p. 27, Fig. 37. 
Rotundabaloghia latibaloghia: HIRSCHMANN 1975c p. 28 és 334, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 70–71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) macroseta HIRSCHMANN, 1975 (18. ábra) 
Rotundabaloghia macroseta HIRSCHMANN: 1975c p. 27, Fig. 34. 
Rotundabaloghia macroseta: HIRSCHMANN, 1975c p. 28 és 33, WIŚNIEWSKI & HIRSCH-
MANN 1993 pp. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONT-
SCHÁN 2010a p. 28. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) mahunkai HIRSCHMANN, 1975 (19. ábra) 
Rotundabaloghia mahunkai HIRSCHMANN: 1975c p. 27, Fig. 33. 
Rotundabaloghia mahunkai: HIRSCHMANN 1975c p. 28 és 33, WIŚNIEWSKI & HIRSCH-
MANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 
2008a pp. 18–19, Figs 1–4 és 10–11, KONTSCHÁN 2010a p. 28. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) monomacroseta HIRSCHMANN, 1975 (20. ábra) 
Rotundabaloghia monomacroseta HIRSCHMANN: 1975c p. 27, Fig. 30. 
Rotundabaloghia monomacroseta: HIRSCHMANN 1975c p. 28 és 32, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, 
KONTSCHÁN 2010a p. 28. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) kaszabi HIRSCHMANN, 1975 (21. ábra) 
Rotundabaloghia kaszabi HIRSCHMANN: 1975bc p. 27, Fig. 29. 
Rotundabaloghia kaszabi: HIRSCHMANN 1975c p. 28 és 33, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, 
KONTSCHÁN 2010a pp. 28–29. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
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Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) kaszabisimilis HIRSCHMANN, 1975 (22. ábra) 
Rotundabaloghia kaszabisimilis HIRSCHMANN: 1975c p. 27, Fig. 32. 
Rotundabaloghia kaszabisimilis: 1975c p. 28 és 33, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 
p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 
29. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) pilosa HIRSCHMANN, 1975 (23. ábra) 
Rotundabaloghia pilosa HIRSCHMANN: 1975c p. 27, Fig. 23. 
Rotundabaloghia pilosa: HIRSCHMANN 1975c p. 28 és 29, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 
1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a 
p. 29. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) hirschmanni HIRAMATSU, 1977 (24. ábra) 
Rotundabaloghia hirschmanni HIRAMATSU: 1977 pp. 19–20, Fig. 6. 
Rotundabaloghia hirschmanni: WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 
1993a p. 273, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 29. 
Elterjedés: Japán. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) korsosi KONTSCHÁN, 2008 (25. ábra) 
Rotundabaloghia korsosi KONTSCHÁN: 2008b pp. 45–50, Figs 1–14, KONTSCHÁN 
2010a p. 29. 
Elterjedés: Tajvan. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) makilingensis HIRAMATSU & HIRSCHMANN, 1992 
(26. ábra) 
Rotundabaloghia makilingensis HIRAMATSU & HIRSCHMANN: 1992 pp. 22–25, Fig. p. 
24.  
Rotundabaloghia makilingensis: WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 
1993a p. 280, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 30. 
Elterjedés: Fülöp-szigetek. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) makilingoides HIRSCHMANN, 1992 (27. ábra) 
Rotundabaloghia makilingoides HIRSCHMANN: 1992 p. 25, Fig. p.25. 
Rotundabaloghia makilingoides: WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 
1993a p. 280, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a: p. 30. 
Elterjedés: Fülöp-szigetek. 
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17–29. ábrák. A Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel. 
Figures 17–29. Ventral aspect of the known Rotundabaloghia  
(Rotundabaloghia) species. 
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Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) wangi KONTSCHÁN & KISS, 2015 (28. ábra) 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) wangi KONTSCHÁN & KISS: 2015 pp. 518–520, 
Figs 12–24. 
Elterjedés: Indonézia, Szumátra. 
 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) hongkongensis KONTSCHÁN, 2015 (29. ábra) 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) hongkongensis KONTSCHÁN: 2015a pp. 48-50, 
Figs 12–20. 
Elterjedés: Hong Kong (Kína). 
 
Circobaloghia KONTSCHÁN, 2010 alnem 
Circobaloghia KONTSCHÁN 2010a: p. 33. 
Diagnózis: Az összes dorzális szőr egyforma méretű és alakú. A nőstény ivarlemeze 
nyelv vagy pajzs alakú. A peritréma kampós vagy R-alakú.  
Típus faj: Rotundabaloghia (Circobaloghia) ecuadorensis (HIRSCHMANN, 1992) 
Elterjedés: Cirkumtrópikus. 
Megjegyzés: A Rotundabaloghia (Circobaloghia) alnem fajai között széles elterjedésű, 
több kontinensen előforduló fajt eddig még nem találtam, ezért a nagy fajszám miatt az al-
nem tagjait földrajzi-, zoogeográfiai egységenként tárgyalom. 
 
Afrotrópikus régió Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai  
Az afrotrópikus Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajokat három elkülönült csoportban 
tárgyalom: A felosztás WALLACE (1876) munkáján alapul, amelyet WIŚNIEWSKI (1993a) is 
használt, és újabban KREFT & JETZ (2010) is megerősített. Az elkülönítésben a klímatikus 
viszonyoknak van elsődleges szerepe, a nyugat-afrikai szubrégió [Ethipian west in 
WIŚNIEWSKI (1993a: 291.)] nedvesebb klímájú, esőerdőkkel borított régió (ide tartozik 
nyugat-afrikai partvidéken: Ghána és Elefántcsontpart, illetve a Kongó-medencében Kame-
run és a Kongói-köztársaság). Ellenben a kelet-afrikai szubrégió [Ethiopian east in 
WIŚNIEWSKI (1993a: 291)] szárazabb szavannákkal és tengerparti erdőkkel rendelkezik. A 
Malgas szubrégiót faunájának speciális, izolált fejlődése miatt tárgyalom külön. Eddigi 
vizsgálataim során nem találtam olyan korongatka fajt, amely több afrotrópikus 
szubrégióban is előfordulna. 
 
Nyugat-afrikai szubrégió Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) africaguttaseta HIRSCHMANN, 1984 (30. ábra) 
Rotundabaloghia africaguttaseta HIRSCHMANN: 1984 p. 30, Fig. p. 30. 
Rotundabaloghia africaguttaseta: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 
97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 243, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 33. 
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Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) bueaensis HIRSCHMANN, 1992 (38. ábra) 
Rotundabaloghia bueaensis HIRSCHMANN: 1992a p. 43, Fig. p. 44. 
Rotundabaloghia bueaensis: HIRSCHMANN 1992b d. 98, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 
1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 243, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a 
p. 33. 
Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) camerunis HIRSCHMANN, 1984 (39. ábra) 
Rotundabaloghia camerunis HIRSCHMANN: 1984 p. 31, Fig. p. 31. 
Rotundabaloghia camerunis: HIRSCHMANN 1992d p. 26, HIRSCHMANN 1992b p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 243, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 33. 
Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) campanellae HIRSCHMANN, 1992 (31. ábra) 
Rotundabaloghia campanellae HIRSCHMANN: 1992a p. 41, Fig. p. 42. 
Rotundabaloghia campanellae: HIRSCHMANN 1992d p. 98, WIŚNIEWSKI & HIRSCH-
MANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 243, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394, KONTSCHÁN 
2010a p. 34. 
Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) campanellasimilis HIRSCHMANN, 1992 (40. ábra) 
Rotundabaloghia campanellasimilis HIRSCHMANN: 1992a p. 41, Fig. p. 43. 
Rotundabaloghia campanellasimilis: HIRSCHMANN 1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 243, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394, 
KONTSCHÁN 2010a p. 34. 
Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) masoumbouensis HIRSCHMANN, 1992 (32. ábra) 
Rotundabaloghia masoumbouensis HIRSCHMANN: 1992a p. 31, Fig. p. 34. 
Rotundabaloghia masoumbouensis: HIRSCHMANN 1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCH-
MANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 244, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 
2010a p. 34. 
Elterjedés: Kamerun. 
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30–43. ábra. A nyugat-afrikai Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel. 
Figures 30–43. Ventral aspect of the known West-African  
Rotundabaloghia (Circobaloghia) species. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) masoumbouoides HIRSCHMANN, 1992 (33. ábra) 
Rotundabaloghia masoumbouoides HIRSCHMANN: 1992a p. 35, Fig. p. 34. 
Rotundabaloghia masoumbouoides: HIRSCHMANN 1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 244, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, 
KONTSCHÁN 2010a p. 34. 
Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) perstructura HIRSCHMANN, 1984 (41. ábra) 
Rotundabaloghia perstructura HIRSCHMANN: 1984 pp. 29–30, Figs p. 30. 
Rotundabaloghia perstructura: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 98, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 244, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 35. 
Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) daelei HIRSCHMANN, 1984 (42. ábra) 
Rotundabaloghia daelei HIRSCHMANN: 1984 p. 31, Fig. 
Rotundabaloghia daelei: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 98, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 243, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 35. 
Elterjedés: Kamerun. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) congoensis HIRSCHMANN, 1992 (37. ábra) 
Rotundabaloghia congoensis HIRSCHMANN: 1992a p. 37, Fig. p. 39. 
Rotundabaloghia congoensis: HIRSCHMANN 1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 
1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 244, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2008 
38–39, Figs 72–76, KONTSCHÁN 2010a p. 35. 
Elterjedés: Kongói Köztársaság. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) endroedyi HIRSCHMANN, 1992 (34. ábra) 
Rotundabaloghia endroedyi HIRSCHMANN: 1992a p. 39 Fig. p. 40. 
Rotundabaloghia endroedyi: HIRSCHMANN 1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 
1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 242, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a 
p. 36. 
Elterjedés: Ghána. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) ghanaensis HIRSCHMANN, 1992 (43. ábra) 
Rotundabaloghia ghanaensis HIRSCHMANN: 1992a p. 41, Fig. p. 43. 
Rotundabaloghia ghanaensis: HIRSCHMANN 1992d p. 98, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 
1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 242, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a 
p. 36. 
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Elterjedés: Ghána. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) kintampoensis HIRSCHMANN, 1992 (35. ábra) 
Rotundabaloghia kintampoensis HIRSCHMANN: 1992a p. 41, Fig. p. 42. 
Rotundabaloghia kintampoensis: HIRSCHMANN 1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & 
HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 242, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, 
KONTSCHÁN 2010a p. 36. 
Elterjedés: Ghána. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) browni KONTSCHÁN, 2009 (36. ábra) 
Rotundabaloghia browni KONTSCHÁN: 2009d p. 36, Figs 1–6, KONTSCHÁN 2010a p. 36. 
Elterjedés: Elefántcsontpart. 
 
Kelet-afrikai szubrégió Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) rwandae HIRSCHMANN, 1984 (44a. ábra) 
Rotundabaloghia rwandae HIRSCHMANN: 1984 pp. 25–27, Figs p. 26. 
Rotundabaloghia rwandae: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 98, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 245, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008a pp. 20–21 és 28, KONTSCHÁN 2010a p. 40. 
Elterjedés: Uganda és Ruanda. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) erinacea KONTSCHÁN, 2008 (45. ábra) 
Rotundabaloghia erinacea KONTSCHÁN: 2008a pp. 25–26, Figs 19–23. 
Rotundabaloghia erinacea: KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 41. 
Elterjedés: Ruanda. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) bukavuensis KONTSCHÁN, 2008 (46. ábra) 
Rotundabaloghia bukavuensis KONTSCHÁN: 2008a pp. 27–28, Figs 24–29. 
Rotundabaloghia bukavuensis: KONTSCHÁN 2008a p.28, KONTSCHÁN 2010a p. 41. 
Elterjedés: Zaire. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) spatulata KONTSCHÁN, 2004 (47. ábra) 
Rotundabaloghia spatulata KONTSCHÁN: 2004 pp. 7–8, Figs 6–7. 
Rotundabaloghia spatulata: KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 41. 
Elterjedés: Kenya. 
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44–59. ábrák. A kelet-afrikai Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel I.  
Figures 44–59. Ventral aspect of the known East-African Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species I. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) heterochaeta KONTSCHÁN, 2004 (48. ábra) 
Rotundabaloghia heterochaeta KONTSCHÁN: 2004 pp. 6–7, Figs 1–5. 
Rotundabaloghia heterochaeta: KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 41. 
Elterjedés: Kenya. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) feherdii KONTSCHÁN, 2004 (49. ábra) 
Rotundabaloghia feherdii KONTSCHÁN: 2004 pp. 8–9, Figs 8–9. 
Rotundabaloghia feherdii: KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2009 p.741, 
KONTSCHÁN 2010a p. 42. 
Elterjedés: Kenya. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) lupangae HIRSCHMANN, 1992 (50. ábra) 
Rotundabaloghia lupangae HIRSCHMANN: 1992a p. 35, Figs p. 36. 
Rotundabaloghia lupangae: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992da p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 42. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) dodomae HIRSCHMANN, 1992 (51. ábra) 
Rotundabaloghia dodomae HIRSCHMANN: 1992a pp. 37 és 39, Figs p. 38. 
Rotundabaloghia dodomae: Hirschmann 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 98, WIŚ-
NIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 1993b 
p. 395, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 42. 
Rotundabaloghia ukoguruensis HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 2010a). 
Rotundabaloghia ukoguruensis HIRSCHMANN: 1992a p. 43, Figs p. 44. 
Rotundabaloghia ukoguruensis: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992b p. 98, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 244, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008 p. 29. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) nguruensis HIRSCHMANN, 1992 (52. ábra) 
Rotundabaloghia nguruensis HIRSCHMANN: 1992a p. 37,Figs p. 38. 
Rotundabaloghia nguruensis: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a  p. 43. 
Elterjedés: Tanzánia. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) pocsi HIRSCHMANN, 1992 (53 ábra) 
Rotundabaloghia pocsi HIRSCHMANN: 1992a p. 31, Figs p. 33. 
Rotundabaloghia pocsi: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 43. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) tanzaniae HIRSCHMANN, 1992 (54. ábra) 
Rotundabaloghia tanzaniae HIRSCHMANN: 1992a p. 31, Figs p. 33. 
Rotundabaloghia tanzaniae: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992b p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKi 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008 p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 43. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) meruensis HIRSCHMANN, 1992 (55. ábra) 
Rotundabaloghia meruensis HIRSCHMANN: 1992a p. 37, Figs p. 38. 
Rotundabaloghia meruensis: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a  p. 44. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) africana HIRSCHMANN, 1992 (56. ábra) 
Rotundabaloghia africana HIRSCHMANN: 1992a p. 35, Figs p. 36. 
Rotundabaloghia africana: HIRSCHMANN 1992a p. 25, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a  p. 44. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) splendida KONTSCHÁN, 2008 (57. ábra) 
Rotundabaloghia splendida KONTSCHÁN: 2008a pp. 22–23, Figs 8–13. 
Rotundabaloghia splendida: KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 44. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) kimbozae HIRSCHMANN, 1992 (58. ábra) 
Rotundabaloghia kimbozae HIRSCHMANN: 1992a p. 31, Figs p. 32. 
Rotundabaloghia kimbozae: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 44. 
Elterjedés: Tanzánia. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) lindqvisti HIRSCHMANN, 1992 (59. ábra) 
Rotundabaloghia lindqvisti HIRSCHMANN: 1992a p. 31, Figs p. 32. 
Rotundabaloghia lindqvisti: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 45. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) lindqvistiformis KONTSCHÁN, 2008 (60. ábra) 
Rotundabaloghia lindqvistiformis KONTSCHÁN: 2008a pp. 23–25, Figs 14–18. 
Rotundabaloghia lindqvistiformis: KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 45. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
 
60–64. ábrák. A kelet-afrikai Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel II. 
Figures 60–64. Ventral aspect of the known East-African Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species II. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) mahunkaiana (KONTSCHÁN, 2006) (61. ábra) 
Rotundabaloghia mahunkaiana KONTSCHÁN: 2006 pp. 16–17, Figs 38–40. 
Rotundabaloghia mahunkaiana: KONTSCHÁN 2010a p. 42. 
Elterjedés: Angola. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) uluguruensis HIRSCHMANN, 1992 (62. ábra) 
Rotundabaloghia uluguruensis HIRSCHMANN: 1992a p. 43, Figs p. 44. 
Rotundabaloghia uluguruensis: HIRSCHMANN 1992a p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 98, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008a p. 29, KONTSCHÁN 2010a p. 42. 
Elterjedés: Tanzánia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) stellata KONTSCHÁN, 2010 (63. ábra) 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) stellata: KONTSCHÁN 2010a pp 47–48, Fig. 89. 
Elterjedés: Uganda. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) lineata KONTSCHÁN, 2010 (64. ábra) 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) lineata: KONTSCHÁN 2010a pp. 49–50, Fig. 90. 
Elterjedés: Kenya. 
 
Malgas szubrégió Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) benyovszkyi KONTSCHÁN, 2007 (65. ábra) 
Rotundabaloghia benyovszkyi KONTSCHÁN: 2007 p.174, Figs 6–10.  
Rotundabaloghia benyovszkyi: KONTSCHÁN 2010a p. 54. 
Elterjedés: Madagaszkár. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) madagascarensis KONTSCHÁN, 2007 (66. ábra) 
Rotundabaloghia madagascarensis KONTSCHÁN: 2007 p.172, Figs 1–5.  
Rotundabaloghia madagascarensis: KONTSCHÁN 2010a p. 54. 
Elterjedés: Madagaszkár. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) hauseri KONTSCHÁN, 2010 (67. ábra) 
Rotundabaloghia hauseri KONTSCHÁN: 2010 pp. 55–56, Fig. 93. 
Elterjedés: Madagaszkár. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) ermilovi KONTSCHÁN & STARÝ, 2014 (68. ábra) 
Rotundabaloghia ermilovi KONTSCHÁN & STARÝ: 2014 pp. 563–565, Figs 60–74. 
Elterjedés: Madagaszkár. 
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65–69. ábrák. A malgas Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel. 
Figures 65–69. Ventral aspect of the known malgas Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) kaydani KONTSCHÁN & STARÝ, 2014 (69. ábra) 
Rotundabaloghia kaydani KONTSCHÁN & STARÝ: 2014 pp. 565–567, Figs 75–82. 
Elterjedés: Madagaszkár. 
 
Neotrópikus régió Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai 
 
Karib-szigetek szubrégió Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) cubana KONTSCHÁN, 2007 (70. ábra) 
Rotundabaloghia cubana KONTSCHÁN: 2007a pp. 135–137, Figs 1–3. 
Rotundabaloghia cubana: KONTSCHÁN 2010a p. 57. 
Elterjedés: Kuba. 
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70–75. ábrák. A karib-szigeteki Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel. 
Figures 70–75. Ventral aspect of the known Caribean Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) dominicana KONTSCHÁN, 2005 (71. ábra) 
Rotundabaloghia dominicana KONTSCHÁN: 2005 pp.242–243, Figs 1–4. 
Rotundabaloghia dominicana: KONTSCHÁN 2007a p. 137, KONTSCHÁN 2010a p. 57. 
Elterjedés: Dominikai Köztársaság. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) szuetsi KONTSCHÁN, 2005 (72. ábra) 
Rotundabaloghia szuetsi KONTSCHÁN: 2005 pp. 243–245, Figs 5–10. 
Rotundabaloghia szuetsi: KONTSCHÁN 2007a p. 137, KONTSCHÁN 2010a p. 57. 
Elterjedés: Dominikai Köztársaság. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) punctata KONTSCHÁN, 2005 (73. ábra) 
Rotundabaloghia punctata KONTSCHÁN: 2005 pp.245, Figs 11–12. 
Rotundabaloghia punctata: KONTSCHÁN 2007a p. 137, KONTSCHÁN 2010a p. 57. 
Elterjedés: Dominikai Köztársaság. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) arragensis KONTSCHÁN, 2005 (74. ábra) 
Rotundabaloghia arragensis KONTSCHÁN: 2005 pp. 245–247, Figs 13–13. 
Rotundabaloghia arragensis: KONTSCHÁN 2007a p. 137. KONTSCHÁN 2010a p. 58. 
Elterjedés: Dominikai Köztársaság. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) pocsiana KONTSCHÁN, 2005 (75. ábra) 
Rotundabaloghia pocsiana KONTSCHÁN: 2005 pp. 247–248, Figs 15–17. 
Rotundabaloghia pocsiana: KONTSCHÁN 2007a p. 137. KONTSCHÁN 2010a p. 58. 
Elterjedés: Dominikai Köztársaság. 
Kontinentális Neotrópus szubrégió Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) australis HIRSCHMANN, 1992 (85. ábra) 
Rotundabaloghia australis HIRSCHMANN: 1992c p. 86, Figs p. 85. 
Rotundabaloghia australis: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993b p. 394, KONTSCHÁN 
2010a p. 59. 
Elterjedés: Dél-Amerika. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) boliviensis HIRSCHMANN, 1992 (86. ábra) 
Rotundabaloghia boliviensis HIRSCHMANN: 1992c p. 90, Figs p. 89. 
Rotundabaloghia boliviensis: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 230, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 59. 
Elterjedés: Bolívia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) coroicoensis HIRSCHMANN, 1981 (76. ábra) 
Rotundabaloghia coroicoensis HIRSCHMANN: 1981 p. 121, Fig. 56. 
Rotundabaloghia coroicoensis: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 230, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 59. 
Elterjedés: Bolívia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) manausensis HIRSCHMANN, 1992 (77. ábra) 
Rotundabaloghia manausensis HIRSCHMANN: 1992c p. 86, Figs p. 86. 
Rotundabaloghia manausensis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 232, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 59.  
Rotundabaloghia (Circobaloghia) maculosa HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 
2010a) 
Rotundabaloghia maculosa HIRSCHMANN: 1992c p. 87, Figs p. 87. 
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Rotundabaloghia maculosa: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 pp. 71–72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Brazília és Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) rotunda (HIRSCHMANN, 1973) (78. ábra) 
Uroobovella rotunda HIRSCHMANN: 1973 pp. 166–167, Fig. 114. 
Rotundabaloghia rotunda: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 232, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2009 p. 388, KONTSCHÁN 2010a p. 60. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) uncinata (HIRSCHMANN & ZIRNGIEBL-NICOL, 1962) 
(79. ábra) 
Uroobovella uncinata HIRSCHMANN: 1962 pp. 73–74, Figs 22: 20, 26: 2. 
Uroobovella uncinata: WIŚNIEWSKI 1993a p. 234. 
Rotundabaloghia uncinata: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 
2010a p. 60. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) guttaseta (HIRSCHMANN & ZIRNGIEBL-NICOL, 1972) 
(80. ábra) 
Uroobovella guttaseta HIRSCHMANN: 1972 p. 115, Fig. 93. 
Uroobovella guttaseta: WIŚNIEWSKI 1993a p. 234. 
Rotundabaloghia guttaseta: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 
2009 p. 388, KONTSCHÁN 2010a p. 61. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) hexaunguiseta HIRSCHMANN, 1992 (88. ábra) 
Rotundabaloghia hexaunguiseta HIRSCHMANN: 1992c p. 77, Figs p. 76. 
Rotundabaloghia hexaunguiseta: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 246, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2009 p. 388, KONTSCHÁN 2010a p. 61.  
Elterjedés: Brazília. 
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76–91. ábrák. A neotrópusi Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel I. 
Figures 76–91. Ventral aspect of the known Neotropical Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species I. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) tetraunguiseta HIRSCHMANN, 1992 (87. ábra) 
Rotundabaloghia tetraunguiseta HIRSCHMANN: 1992c p. 76, Figs p. 76. 
Rotundabaloghia tetraunguiseta: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 
2010a p. 61. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) unguiseta (HIRSCHMANN & ZIRNGIEBL-NICOL, 1972) 
(89. ábra) 
Uroobovella unguiseta HIRSCHMANN: 1972c pp. 115–116, Fig. 94. 
Uroobovella unquiseta (sic!): WIŚNIEWSKI 1993a p. 234. 
Rotundabaloghia unguiseta: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 
2009 p. 388, KONTSCHÁN 2010a p. 61. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) woelkei HIRSCHMANN, 1981 (81. ábra) 
Rotundabaloghia woelkei HIRSCHMANN: 1981 p. 121–122, Figs 57. 
Rotundabaloghia woelkei: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992b p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 80, WIŚNIEWSKI 1993a p. 232, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2009 p. 389, KONTSCHÁN 2010a p. 62. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) traseri KONTSCHÁN, 2009 (82. ábra) 
Rotundabaloghia traseri KONTSCHÁN: 2009c pp. 386–388, Figs 9–12. 
Rotundabaloghia traseri: KONTSCHÁN 2009c p. 389, KONTSCHÁN 2010a p. 62. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) gigantea KONTSCHÁN, 2009 (83. ábra) 
Rotundabaloghia gigantea KONTSCHÁN: 2009c pp. 384–386, Figs 5–8. 
Rotundabaloghia gigantea: KONTSCHÁN 2009c p. 389, KONTSCHÁN 2010a p. 64. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) brasiliensis KONTSCHÁN, 2009 (84. ábra) 
Rotundabaloghia brasiliensis KONTSCHÁN: 2009c pp. 382–384, Figs 1–4. 
Rotundabaloghia brasiliensis: KONTSCHÁN 2009c p. 389, KONTSCHÁN 2010a p. 64. 
Elterjedés: Brazília. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) altoensis HIRSCHMANN, 1992 (90. ábra) 
Rotundabaloghia altoensis HIRSCHMANN: 1992 p. 65, Figs p. 66. 
Rotundabaloghia altoensis: HIRSCHMANN 1992b p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 65. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) amazonasae HIRSCHMANN, 1992 (91. ábra)  
Rotundabaloghia amazonasae HIRSCHMANN: 1992b p. 59, Figs p. 60. 
Rotundabaloghia amazonasae: HIRSCHMANN 1992b p. 45, HIRSCHMANN 1992 p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 234, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 65. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) bosqueensis HIRSCHMANN, 1992 (92. ábra) 
Rotundabaloghia bosqueensis HIRSCHMANN: 1992b p. 67, Figs p. 67. 
Rotundabaloghia bosqueensis: HIRSCHMANN 1992b p. 45, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 65. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) extremica KONTSCHÁN, 2008 (93. ábra) 
Rotundabaloghia extremica KONTSCHÁN: 2008c p. 37, Figs 61–67. 
Rotundabaloghia extremica: KONTSCHÁN 2010a p. 65. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) chingazaensis HIRSCHMANN, 1992 (94. ábra) 
Rotundabaloghia chingazaensis HIRSCHMANN: 1992b p. 63, Figs p. 64. 
Rotundabaloghia chingazaensis: HIRSCHMANN 1992b p. 45, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 66. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) chisacaensis HIRSCHMANN, 1992 (95. ábra) 
Rotundabaloghia chisacaensis HIRSCHMANN: 1992b p. 57, Figs p. 58. 
Rotundabaloghia chisacaensis: HIRSCHMANN 1992b p. 45, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 66. 
Elterjedés: Kolumbia. 
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92–107. ábrák. A neotrópusi Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel II. 
Figures 92–107. Ventral aspect of the known Neotropical Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species II. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) diclavata HIRSCHMANN, 1992 (96. ábra) 
Rotundabaloghia diclavata HIRSCHMANN: 1992b p. 55, Figs p. 56. 
Rotundabaloghia diclavata: HIRSCHMANN 1992b p. 45, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 66. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) flava HIRSCHMANN, 1992 (97. ábra) 
Rotundabaloghia flava HIRSCHMANN: 1992b p. 31, Figs p. 32. 
Rotundabaloghia flava: HIRSCHMANN 1992b p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 66. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) hexaspinosa HIRSCHMANN, 1992 (98. ábra) 
Rotundabaloghia hexaspinosa HIRSCHMANN: 1992b p. 53, Figs p. 54. 
Rotundabaloghia hexaspinosa: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 67. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) huilae HIRSCHMANN, 1992 (99. ábra) 
Rotundabaloghia huilae HIRSCHMANN: 1992b p. 63, Figs p. 62. 
Rotundabaloghia huilae: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 67. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) leteciae HIRSCHMANN, 1992 (100. ábra) 
Rotundabaloghia leteciae HIRSCHMANN: 1992b p. 59, Figs p. 60. 
Rotundabaloghia leteciae: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 67. 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) leteciasimilis HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 
2010a) 
Rotundabaloghia leteciasimilis HIRSCHMANN: 1992b p. 59, Figs p. 60. 
Rotundabaloghia leteciasimilis: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Kolumbia. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) guerreroensis HIRSCHMANN, 1992 (101. ábra) 
Rotundabaloghia guerreroensis HIRSCHMANN: 1992b p. 67, Figs p. 68. 
Rotundabaloghia guerreroensis: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 68. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) lamellosa HIRSCHMANN, 1992 (102. ábra) 
Rotundabaloghia lamellosa HIRSCHMANN: 1992b p. 50, Figs p. 51. 
Rotundabaloghia lamellosa: HIRSCHMANN 1992b p. 26, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 68. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) monserratensis HIRSCHMANN, 1992 (103. ábra) 
Rotundabaloghia monserratensis HIRSCHMANN: 1992b p. 59, Figs p. 58. 
Rotundabaloghia monserratensis: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 
98, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 68. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) pajonalis HIRSCHMANN, 1992 (104. ábra) 
Rotundabaloghia pajonalis HIRSCHMANN: 1992b p. 65, Figs p. 66. 
Rotundabaloghia pajonalis: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 39b, KONTSCHÁN 2010a p. 68. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) pituitosa HIRSCHMANN, 1992 (105. ábra) 
Rotundabaloghia pituitosa HIRSCHMANN: 1992b p. 52, Figs p. 52. 
Rotundabaloghia pituitosa: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 69. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) sturmi HIRSCHMANN, 1984 (106. ábra) 
Rotundabaloghia sturmi HIRSCHMANN: 1984 p. 28, Figs p. 28. 
Rotundabaloghia sturmi: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 70.  
Elterjedés: Kolumbia. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) octospinosa HIRSCHMANN, 1992 (107. ábra) 
Rotundabaloghia octospinosa HIRSCHMANN: 1992b p. 53, Figs p. 55. 
Rotundabaloghia octospinosa: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 70.   
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) silvacola HIRSCHMANN, 1992 (108. ábra) 
Rotundabaloghia silvacola HIRSCHMANN: 1992b p. 63, Figs p. 64. 
Rotundabaloghia silvacola: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 70. 
Rotundabaloghia  humicola HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 2010a) 
Rotundabaloghia humicola HIRSCHMANN: 1992b p. 63, Figs p. 65. 
Rotundabaloghia humicola: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) tetraclavata HIRSCHMANN, 1992 (109. ábra) 
Rotundabaloghia tetraclavata HIRSCHMANN: 1992 p. 55, Figs p. 56. 
Rotundabaloghia tetraclavata: HIRSCHMANN 1992b p. 24, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 71. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) belemensis HIRSCHMANN, 1992 (110. ábra) 
Rotundabaloghia belemensis HIRSCHMANN: 1992b p. 57, Figs p. 57. 
Rotundabaloghia belemensis: HIRSCHMANN 1992b p. 45, HIRSCHMANN 1992d p. 98, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 71. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) monterredondoensis HIRSCHMANN, 1992 (111. ábra) 
Rotundabaloghia monterredondoensis HIRSCHMANN: 1992b p. 61, Figs p. 62. 
Rotundabaloghia monterredondoensis: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d 
p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 71. 
Elterjedés: Kolumbia. 
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108–123. ábrák. A neotrópusi Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel III. 
Figure 108–123. Ventral aspect of the known Neotropical Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species III. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) sexpinosa HIRSCHMANN, 1992 (112. ábra) 
Rotundabaloghia sexpinosa HIRSCHMANN: 1992b p. 53, Figs p. 55. 
Rotundabaloghia sexpinosa: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 78, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 71. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) fincae HIRSCHMANN, 1992 (113. ábra) 
Rotundabaloghia fincae HIRSCHMANN: 1992b p. 68, Figs p. 68. 
Rotundabaloghia fincae: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 72. 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) huallagae HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 
2010a) 
Rotundabaloghia huallagae HIRSCHMANN: 1992c p. 93, Figs p. 93. 
Rotundabaloghia huallagae: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Kolumbia és Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) forcipata HIRSCHMANN, 1992 (114. ábra) 
Rotundabaloghia forcipata HIRSCHMANN: 1992b p. 50, Figs p. 51. 
Rotundabaloghia forcipata: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 72. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) taguae HIRSCHMANN, 1992 (115. ábra) 
Rotundabaloghia taguae HIRSCHMANN: 1992b p. 61, Figs p. 61. 
Rotundabaloghia taguae: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 72. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) resinae Hirschmann, 1992 (116. ábra) 
Rotundabaloghia resinae HIRSCHMANN: 1992b p. 63, Figs p. 62. 
Rotundabaloghia resinae: HIRSCHMANN 1992b p. 46, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 235, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008c p. 34–35. KONTSCHÁN 2010a p. 73. 
Elterjedés: Kolumbia. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) coricoensiformis KONTSCHÁN, 2008 (117. ábra) 
Rotundabaloghia coricoensiformis KONTSCHÁN: 2008c pp. 34–36, Figs 58–60. 
Rotundabaloghia coricoensiformis: KONTSCHÁN 2010a p. 73. 
Elterjedés: Kolumbia. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) unisetosa KONTSCHÁN, 2009 (118. ábra) 
Rotundabaloghia unisetosa KONTSCHÁN: 2009d p. 25, Figs 3–9. 
Rotundabaloghia unisetosa: KONTSCHÁN 2010a p. 74. 
Elterjedés: Costa Rica. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) baczaensis HIRSCHMANN, 1992 (119. ábra) 
Rotundabaloghia baczaensis HIRSCHMANN: 1992c p. 85, Figs p. 84. 
Rotundabaloghia baczaensis: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2008c pp. 25–28, KONTSCHÁN 2010a p. 75. 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) linguaeformis HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 
2010a) 
Rotundabaloghia linguaeformis HIRSCHMANN: 1992c p. 85, Figs p. 84. 
Rotundabaloghia linguaeformis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) duodecimventralis HIRSCHMANN, 1992 (120. ábra) 
Rotundabaloghia duodecimventralis HIRSCHMANN: 1992c p. 80, Figs p. 79. 
Rotundabaloghia duodecimventralis: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 
96, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 75. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) magna HIRSCHMANN, 1992 (121. ábra) 
Rotundabaloghia magna HIRSCHMANN: 1992c p. 81, Figs p. 81. 
Rotundabaloghia magna: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 75. 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) picchuensis HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 
2010a) 
Rotundabaloghia picchuensis HIRSCHMANN: 1992c p. 86, Figs p. 85. 
Rotundabaloghia picchuensis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKi 
1993b p. 396.  
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) quitoensis HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 
2010a) 
Rotundabaloghia quitoensis HIRSCHMANN: 1992c p. 81, Figs p. 81. 
Rotundabaloghia quitoensis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396. 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) vonalis HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 
2010a) 
Rotundabaloghia vonalis HIRSCHMANN: 1992c p. 88, Figs p. 88. 
Rotundabaloghia vonalis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 80, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396. 
Elterjedés: Ecuador és Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) soliformis HIRSCHMANN, 1992 (122. ábra) 
Rotundabaloghia soliformis HIRSCHMANN: 1992c p. 82, Figs p. 82. 
Rotundabaloghia soliformis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008c p. 25, KONTSCHÁN 2010a p. 76. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) soliformoides HIRSCHMANN, 1992 (123. ábra) 
Rotundabaloghia soliformoides HIRSCHMANN: 1992c p. 80, Figs p. 80. 
Rotundabaloghia soliformoides: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 76. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) ecuadorensis HIRSCHMANN, 1992 (124. ábra) 
Rotundabaloghia ecuadorensis HIRSCHMANN: 1992c p. 91, Figs p. 92. 
Rotundabaloghia ecuadorensis: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2008c pp. 27–28, KONTSCHÁN 2010a p. 77. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) maculosoides HIRSCHMANN, 1992 (125. ábra) 
Rotundabaloghia maculosoides HIRSCHMANN: 1992c p. 92, Figs p. 92. 
Rotundabaloghia maculosoides: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 77. 
Elterjedés: Ecuador. 
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124–139. ábrák. A neotrópusi Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel IV. 
Figures 124–139. Ventral aspect of the known Neotropical Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species IV. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) zicsiana KONTSCHÁN, 2008 (126. ábra) 
Rotundabaloghia zicsiana KONTSCHÁN: 2008c pp.245, Figs 42–45. 
Rotundabaloghia zicsiana: KONTSCHÁN 2010a p. 77. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) reticuloides KONTSCHÁN, 2008 (127. ábra) 
Rotundabaloghia reticuloides KONTSCHÁN: 2008c p. 28, Figs 42–45. 
Rotundabaloghia reticuloides: KONTSCHÁN 2010a p. 77. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) ecuadorica KONTSCHÁN, 2008 (128. ábra) 
Rotundabaloghia ecuadorica KONTSCHÁN: 2008c pp. 31–33, Figs 50–53. 
Rotundabaloghia ecuadorica: KONTSCHÁN 2010a p. 78. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) ovaligynella HIRSCHMANN, 1992 (129. ábra) 
Rotundabaloghia ovaligynella HIRSCHMANN: 1992c p. 78, Figs p. 78. 
Rotundabaloghia ovaligynella: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 239, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396. KONTSCHÁN 2010a p. 78. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) guatemalae HIRSCHMANN, 1992 (130. ábra) 
Rotundabaloghia guatemalae HIRSCHMANN: 1992c p. 95, Figs p. 95. 
Rotundabaloghia guatemalae: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 75, WIŚNIEWSKI 1993a p. 226, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 79. 
Elterjedés: Guatemala. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) duodecimsetae HIRSCHMANN, 1992 (131. ábra) 
Rotundabaloghia duodecimsetae HIRSCHMANN: 1992c p. 80, Figs p. 79. 
Rotundabaloghia duodecimsetae: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 79. 
Rotundabaloghia duodecimtricha HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 2010a) 
Rotundabaloghia duodecimtricha HIRSCHMANN: 1992c p. 80, Figs p. 79. 
Rotundabaloghia duodecimtricha: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 
96, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Peru. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) incisa HIRSCHMANN, 1992 (132. ábra) 
Rotundabaloghia incisa HIRSCHMANN: 1992c p. 83, Figs p. 83. 
Rotundabaloghia incisa: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 79. 
Rotundabaloghia incisasimilis HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 2010a) 
Rotundabaloghia incisasimilis HIRSCHMANN: 1992c p. 83, Figs p. 83. 
Rotundabaloghia incisasimilis: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 71, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) iquitosensis HIRSCHMANN, 1992 (133. ábra) 
Rotundabaloghia iquitosensis HIRSCHMANN: 1992c p. 90, Figs p. 89. 
Rotundabaloghia iquitosensis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 80. 
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) iquitosensoides HIRSCHMANN, 1992 (134. ábra) 
Rotundabaloghia iquitosensoides HIRSCHMANN: 1992c p. 90, Figs p. 90. 
Rotundabaloghia iquitosensoides: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 
97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395. 
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) limae HIRSCHMANN, 1992 (135. ábra) 
Rotundabaloghia limae HIRSCHMANN: 1992c p. 77, Figs p. 77. 
Rotundabaloghia limae: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 80. 
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) pucallpae HIRSCHMANN, 1992 (136. ábra) 
Rotundabaloghia pucallpae HIRSCHMANN: 1992c p. 91, Figs p. 91. 
Rotundabaloghia pucallpae: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 81. 
Elterjedés: Peru. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) ucayali HIRSCHMANN, 1992 (137. ábra) 
Rotundabaloghia ucayali HIRSCHMANN: 1992c p. 87, Figs p. 88. 
Rotundabaloghia ucayali: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 81. 
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) peruensis HIRSCHMANN, 1992 (138. ábra) 
Rotundabaloghia peruensis HIRSCHMANN: 1992c p. 94, Figs p. 94. 
Rotundabaloghia peruensis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 81. 
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) cajamarcae HIRSCHMANN, 1992 (139. ábra) 
Rotundabaloghia cajamarcae HIRSCHMANN: 1992c p. 93, Figs p. 94. 
Rotundabaloghia cajamarcae: HIRSCHMANN 1992c p. 69, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 74, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 394, KONTSCHÁN 2010a p. 81. 
Rotundabaloghia moyobambae HIRSCHMANN, 1992 (syn: KONTSCHÁN 2010a) 
Rotundabaloghia moyobambae HIRSCHMANN: 1992c p. 93, Figs p. 94. 
Rotundabaloghia moyobambae: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396.  
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) magnioperculi HIRSCHMANN, 1992 (140. ábra) 
Rotundabaloghia magnioperculi HIRSCHMANN: 1992c p. 83, Figs p. 82. 
Rotundabaloghia magnioperculi: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 96, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 
2010a p. 82. 
Elterjedés: Peru. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) maranonensis HIRSCHMANN, 1992 (141. ábra) 
Rotundabaloghia maranonensis HIRSCHMANN: 1992c p. 93, Figs p. 92. 
Rotundabaloghia maranonensis: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 240, WIŚNIEWSKI 
1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 82. 
Elterjedés: Peru. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) mahunkana KONTSCHÁN, 2007 (142. ábra) 
Rotundabaloghia mahunkana KONTSCHÁN: 2007a pp.342–345, Figs 16–22. 
Rotundabaloghia mahunkana: KONTSCHÁN 2010a p. 83. 
Elterjedés: Venezuela. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) venezuelae HIRSCHMANN, 1992 (143. ábra) 
Rotundabaloghia venezuelae HIRSCHMANN: 1992c p. 88, Figs p. 89. 
Rotundabaloghia venezuelae: HIRSCHMANN 1992c p. 70, HIRSCHMANN 1992d p. 97, 
WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 pp. 79–80, WIŚNIEWSKI 1993a p. 237, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 84. 
Elterjedés: Venezuela. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) panamana KONTSCHÁN, 2010 (144. ábra) 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) panamana KONTSCHÁN: 2010a pp. 84–85, Figs 168. 
Elterjedés: Panama. 
 
 
140–146. ábrák. A neotrópusi Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel V. 
Figures 140–146. Ventral aspect of the known Neotropical Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species IV. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) mexicana KONTSCHÁN, 2010 (145. ábra) 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) mexicana KONTSCHÁN: 2010a pp. 86–87, Figs 169. 
Elterjedés: Mexikó. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) lazoki KONTSCHÁN, 2010 (146. ábra) 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) lazoki KONTSCHÁN: 2010a pp. 88–89, Figs 170. 
Elterjedés: Brazília. 
 
Ausztrálázsiai és az Orientális régiók Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajai 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) portaligynella HIRSCHMANN, 1975 (147. ábra) 
Rotundabaloghia portaligynella HIRSCHMANN: 1975c p. 30, Figs 25. 
Rotundabaloghia portaligynella: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, 
HIRSCHMANN 1992d p. 96, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 
1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 96. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) heterospinosa HIRSCHMANN, 1975 (148. ábra) 
Rotundabaloghia heteropsinosa HIRSCHMANN: 1975c p. 29, Figs 22. 
Rotundabaloghia heterospinosa: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, 
HIRSCHMANN 1992d p. 98, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 77, WIŚNIEWSKI 
1993a p. 282, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 96. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) zicsii HIRSCHMANN, 1975 (149. ábra) 
Rotundabaloghia zicsii HIRSCHMANN: 1975a p. 32, Figs 31. 
Rotundabaloghia zicsii: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 1992d 
p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 282, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 96. 
Elterjedés: Új-Guinea. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) foraminosa HIRAMATSU, 1983 (150. ábra) 
Rotundabaloghia foraminosa HIRAMATSU: 1983 pp. 123–128, Figs 14–24. 
Rotundabaloghia foraminosa: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 
1992d p. 96, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 97. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
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147–160. ábrák. Ausztrálázsiai és orientális Rotundabaloghia (Circobaloghia) fajok hasi nézete  
a legfontosabb karakterekkel. 
Figures 147–160. Ventral aspect of the known Australasian and Oriental Rotundabaloghia  
(Circobaloghia) species. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) haradai HIRAMATSU, 1983 (151. ábra) 
Rotundabaloghia haradai HIRAMATSU: 1983 pp. 128–130, Figs 25–33. 
Rotundabaloghia haradai: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 
1992d p. 96, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 97. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) levigata HIRAMATSU, 1983 (152. ábra) 
Rotundabaloghia levigata HIRAMATSU: 1983 pp. 130, Figs 34–43. 
Rotundabaloghia levigata: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 
1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 97. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) tenera HIRAMATSU, 1983 (153. ábra) 
Rotundabaloghia tenera HIRAMATSU: 1983 pp. 130–132, Figs 44–53. 
Rotundabaloghia tenera: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 1992d 
p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 79, WIŚNIEWSKI 1993A p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 97. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) polygonalis HIRSCHMANN, 1992 (154. ábra) 
Rotundabaloghia sp. B2. HIRAMATSU: 1983 pp. 130–132, Figs 44–53. 
Rotundabaloghia polygonalis HIRSCHMANN: 1992 p. 11. 
Rotundabaloghia polygonalis: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 
1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 76, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 98. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) reticulata HIRAMATSU, 1983 (155. ábra) 
Rotundabaloghia reticulata HIRAMATSU: 1983 pp. 122–123, Figs 1–13. 
Rotundabaloghia reticulata: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 
1992d p. 96, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 98. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
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Rotundabaloghia (Circobaloghia) rarosi HIRAMATSU & HIRSCHMANN, 1992 (156. ábra) 
Rotundabaloghia rarosi HIRAMATSU & HIRSCHMANN: 1992 p. 10, Fig. p. 18. 
Rotundabaloghia rarosi: HIRAMATSU & HIRSCHMANN 1992 p. 17, HIRSCHMANN 1992d 
p. 96, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 70, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 396, KONTSCHÁN 2010a p. 98. 
Elterjedés: Fülöp-szigetek. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) garciai Hiramatsu & Hirschmann, 1992 (157. ábra) 
Rotundabaloghia garciai HIRAMATSU & HIRSCHMANN: 1992 pp. 21–22., Fig. p. 21. 
Rotundabaloghia garciai: HIRAMATSU & HIRSCHMANN 1992 p. 17, HIRSCHMANN 
1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, KONTSCHÁN 2010a p. 98. 
Elterjedés: Fülöp-szigetek. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) haradasimilis HIRAMATSU & HIRSCHMANN, 1992 
(158. ábra) 
Rotundabaloghia haradasimilis HIRAMATSU & HIRSCHMANN: 1992 p. 22, Figs p. 23. 
Rotundabaloghia haradasimilis: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992 p. 10, HIRSCHMANN 
1992d p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 73, WIŚNIEWSKI 1993b p. 395, 
CORPUZ-RAROS & DRUÉZO 2005 p. 195, KONTSCHÁN 2010a p. 99. 
Elterjedés: Fülöp-szigetek. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) tobiasi KONTSCHÁN, 2014 (159. ábra) 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) tobiasi KONTSCHÁN: 2014 pp. 39–42, Figs 12–20. 
Elterjedés: Malajzia, Sabah. 
 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) javaensis KONTSCHÁN & KISS, 2015 (160. ábra) 
Rotundabaloghia (Circobaloghia) javaensis KONTSCHÁN & KISS: 2015 pp. 521–524, 
Figs 25–32. 
Elterjedés: Indonézia, Jáva. 
 
Depressorotundiinae KONTSCHÁN, 2010 alcsalád 
Depressorotundiinae KONTSCHÁN, 2010a: 102. 
Diagnózis: A ventrális oldalon egy vagy két nagy mélyedés található. A nőstény ivarle-
mezének alapja és a hím ivarnyílása a 4. láb csípői között látható.  
Típus nem: Depressorotunda KONTSCHÁN, 2010. 
Elterjedés: Amfipacifikus. 
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Didepressorotunda KONTSCHÁN, 2010 nem 
Didepressorotunda KONTSCHÁN, 2010a: 102. 
Diagnózis: A nőstény ivarlemeze nyelv alakú, elülső szegélyén apró tüske alakú nyúl-
vánnyal. Peritréma kampó alakú. Két ventrális mélyedés van, egy pár adanális szőr látható.  
Típus faj: Didepressorotunda auriculata (HIRSCHMANN, 1992). 
Elterjedés: Borneó, Indonézia. 
 
Didepressorotunda auriculata (HIRSCHMANN, 1992)  
Rotundabaloghia sp. B3. HIRAMATSU: 1983 pp. 136–137, Figs 67–74. 
Rotundabaloghia auriculata HIRSCHMANN: 1992 p. 11. 
Rotundabaloghia auriculata: HIRSCHMANN & HIRAMATSU 1992a p. 10, HIRSCHMANN 
1992b p. 97, WIŚNIEWSKI & HIRSCHMANN 1993 p. 72, WIŚNIEWSKI 1993a p. 280, 
WIŚNIEWSKI 1993b p. 394. 
Didepressorotunda auriculata: KONTSCHÁN 2010a p.102. 
Elterjedés: Indonézia, Borneó. 
 
Depressorotunda KONTSCHÁN, 2010 nem 
Depressorotunda KONTSCHÁN, 2010b: 1462–1463. 
Diagnózis: A ventrális lemezen egy nagy és mély üreg található, amely szegélyén 
három vagy négy pár szőr ül. A nőstény ivarlemeze nyelv vagy pajzs alakú, az alulsó szegé-
lye a 4. láb csípői között helyezkedik el. A hím ivarlemeze kör alakú és a 3 és 4. láb csípői 
között található. A peritréma kampó vagy R-alakú.  
Típus faj: Depressorotunda malayana KONTSCHÁN, 2010. 
Elterjedés: Délkelet-Ázsia és Dél-Amerika.   
 
Depressorotunda KONTSCHÁN, 2010 alnem  
Depressorotunda KONTSCHÁN, 2010a: 103. 
Diagnózis: A ventrális lemezen egy nagy és mély üreg található, amely szegélyén 
három vagy négy pár szőr ül. A nőstény ivarlemeze nyelv vagy pajzs alakú, az alulsó szegé-
lye a 4. láb csípői között helyezkedik el. A hím ivarlemeze kör alakú és a 3 és a 4. láb 
csípői között található. A peritréma kampó vagy R-alakú. Az adanális szőrök hiányoznak. 
Típus faj: Depressorotunda (Depressorotunda) malayana KONTSCHÁN, 2010. 
Elterjedés: Délkelet-Ázsia. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) malayana KONTSCHÁN, 2010 (161. ábra) 
Depressorotunda malayana KONTSCHÁN: 2010b pp. 1463–1465, Figs 1–2. 
Depressorotunda malayana: KONTSCHÁN 2010a p.104. 
Elterjedés: Malajzia. 
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161–172. ábrák. Az Depressorotunda fajok hasi nézete a legfontosabb karakterekkel. 
Figures 161–172. Ventral aspect of the known Depressorotunda species. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) seticaudata KONTSCHÁN, 2010 (162. ábra) 
Depressorotunda seticaudata KONTSCHÁN: 2010b pp.1465–1468, Figs 4. 
Depressorotunda seticaudata: KONTSCHÁN 2010a p.104. 
Elterjedés: Malajzia. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) thailandica KONTSCHÁN, 2010 (163. ábra) 
Depressorotunda thailandica KONTSCHÁN: 2010b pp. 1468–1470, Figs 5 
Depressorotunda thailandica: KONTSCHÁN 2010a p.104. 
Elterjedés: Thaiföld. 
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Depressorotunda (Depressorotunda) mirifica KONTSCHÁN, 2010 (164. ábra) 
Depressorotunda mirifica KONTSCHÁN: 2010b pp. 1470–1471, Figs 6. 
Depressorotunda mirifica: KONTSCHÁN 2010a p.104. 
Elterjedés: Vietnam. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) alveolata KONTSCHÁN & STARÝ, 2011 (165. ábra) 
Depressorotunda (Depressorotunda) alveolata KONTSCHÁN & STARÝ:  2011 23–24, 
Figs 61–63. 
Elterjedés: Vietnam. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) batuensis KONTSCHÁN & STARÝ, 2012 (166. ábra) 
Depressorotunda (Depressorotunda) batuensis KONTSCHÁN & STARÝ: 2012 p. 189, 
Figs 28–30. 
Elterjedés: Malajzia. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) serrata KONTSCHÁN, 2014 (167. ábra) 
Depressorotunda (Depressorotunda) serrata KONTSCHÁN: 2014 pp. 42–45, Figs 21–31. 
Elterjedés: Malajzia, Sabah. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) robusta KONTSCHÁN & KISS, 2015 (168. ábra) 
Depressorotunda (Depressorotunda) robusta KONTSCHÁN & KISS: 2015 p. 524, Figs 
39–49. 
Elterjedés: Indonézia, Szumátra. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) hirca KONTSCHÁN & KISS, 2015 (169. ábra) 
Depressorotunda (Depressorotunda) hirca KONTSCHÁN & KISS: 2015 pp. 524–528, 
Figs 50–55. 
Elterjedés: Indonézia, Szumátra. 
 
Depressorotunda (Depressorotunda) taurina KONTSCHÁN, 2015 (170. ábra) 
Depressorotunda (Depressorotunda) taurina KONTSCHÁN: 2015a pp. 50–51, Figs 21–
29. 
Elterjedés: Hong Kong, Kína. 
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Amerorotunda KONTSCHÁN, 2010 alnem 
Amerorotunda KONTSCHÁN, 2010a: 105. 
Diagnózis: A ventrális lemezen egy nagy és mély üreg található, amely szegélyén 
három vagy négy pár szőr ül. A nőstény ivarlemeze nyelv vagy pajzs alakú, az alulsó szegé-
lye a 4. láb csípői között helyezkedik el. A hím ivarlemeze kör alakú és a 3 és a 4. láb 
csípői között található. A peritréma kampó vagy R-alakú. Az adanális szőrök megfigyel-
hetőek. 
Típus faj: Depressorotunda (Amerorotunda) ecuadorica KONTSCHÁN, 2010 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Depressorotunda (Amerorotunda) ecuadorica KONTSCHÁN, 2010 (171. ábra) 
Depressorotunda (Amerorotunda) ecuadorica KONTSCHÁN: 2010a pp.105–106, Fig. 
190. 
Elterjedés: Ecuador. 
 
Depressorotunda (Amerorotunda) splendida KONTSCHÁN, 2010 (172. ábra) 
Depressorotunda (Amerorotunda) splendida KONTSCHÁN: 2010a pp. 107–108, Fig. 
191. 
Elterjedés: Ecuador. 
Kulcs a családokhoz, alcsaládokhoz, nemekhez és az alnemekhez 
 
1, Egy vagy két mélyedés található a ventrális lemezen (Depressorotundiinae alcsalád) ......4 
– Nincsen mélyedés a ventrális lemezen (Rotundabaloghiinae alcsalád)...............................2 
2, A nőstény ivarlemeze háromszögletes vagy félkör alakú................... Angulobaloghia nem 
– A nőstény ivarlemeze nyelv vagy pajzs alakú (Rotundabaloghia nem)..............................3 
3, A dorzális lemezen a j sorban rövidebb szőrök találhatóak ......... Rotundabaloghia alnem 
– Az összes dorzális szőr egyforma méretű és alakú..............................Circobaloghia alnem 
4, Egyetlen ventrális mélyedés látható (Depressorotunda nem) ............................................5 
– Két ventrális üreg látható .............................................................. Didepressorotunda nem 
5, Anális szőrök hiányoznak ..............................................................Depressorotunda alnem 
– Anális szőrök megfigyelhetőek ...........................................................Amerorotunda alnem 
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A Rotundabaloghiidae család fajainak biológiája és állatföldrajza 
Ha a nemek és alnemek elterjedését nézzük, igen feltűnő az Orientális régió és Auszt-
rálázsia faj- és taxongazdagsága. Az Angulobaloghia és a Didepressorotunda nemek, vala-
mint Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) és a Depressorotunda (Depressorotunda) alne-
mek kizárólag ebben a földrajzi régióban terjedtek el, ami egybevág azzal a hipotézissel, 
hogy ez a terület Földünk egyik legjelentősebb biodiverzitási gócpontja (MEYERS et al 
2000). Bár jelenleg adataink nincsenek rá, feltételezhetjük, hogy innen terjedt szét a család, 
és az egyes taxonok, pl. a Rotundabaloghia (Circobaloghia) alnem innen kiindulva koloni-
zálta az összes trópusi területet. Nagyon érdekes az Angulobaloghia nem indiai előfordulá-
sa. Mivel a génusz sem Madagaszkáron, sem Afrikában nem fordul elő, ezért az előfordulá-
sa a gondvánai eredetű indiai szubkontinensen Délkelet-Ázsiából történő kolonizáció 
eredménye lehet. Továbbá az is valószínűsíthető, hogy az utolsó glaciális periódusban, 
amikor a tenger szintje a jelenleginél alacsonyabb volt, az Angulobaloghia nem tagjai az 
ázsiai kontinensről szárazföldi hidak segítségével kolonizálhatták a fülöp-szigeteki és az 
indonéz szigetvilágot, illetve Japánt. A mélyebb tengerrel elválasztott két régió (orientális 
és az új-guineai) két közeli tagja (Celebesz és Borneó) között valamilyen más transzporttal 
(pl. madarak lábán, átsodródó fák vagy kókuszdiók segítségével) jöhetett létre a kolonizá-
ció. Feltételezhetően hasonlóan terjedtek szét a délkelet-ázsiai szigetvilágban a 
Rotundabaloghia (Rotundabaloghia) és a Depressorotunda (Depressorotunda) alnemek is. 
A Depressorotunda nem másik alnemének neotrópusi előfordulása nehezen magyarázható. 
Elképzelhető, hogy Afrikában is előfordulhatnak a nemnek tagjai, ami így egy gondwánai 
eredetet feltételezhet, de a taxon viszonylagos alulkutatottsága miatt erről még nincsenek 
információink. 
Az eddig felfedezett Rotundabaloghiidae családba tartozó fajok a trópusi esőerdők tala-
jában, lehullott avarjában és az ott élő mohákban éltek. Az egyéb speciális korongatka élő-
helyekről (pl. hangyák, madarak, emlősök fészkeiből, ürülékből, illetve a leveleken és az 
ágakon kialakult talajból) nem sikerült még őket kimutatni. A trópusi mezőgazdasági terü-
letek korongatkáit átvizsgálva afrotrópusi és neotrópusi Pinus radiata ültetvényekből is si-
került Rotundabaloghiidae fajokat kimutatnom (KONTSCHÁN 2015a, 2016). Tehát egyes 
trópusi agrárterületek megfelelő élőhelyek lehetnek a család fajainak. 
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Abstract. The rotundabaloghid mites are one of most diverse family within the Uropodina suborder 
in the tropical regions. These species are easy recognise based on small and lentil-like body, the 
fusion of the marginal and dorsal shields, the position of genital shields of females and males and the 
reduction of the ventral setae. The first genus was described in 1975 and later more than 150 species 
were added to this taxon. After a revision, it is discussed currently as family (Rotundabaloghidae) 
with two subfamily (Rotundabaloghinae and Depressorotundinae), four genera (Angulobaloghia, 
Rotundabaloghia, Didepressorotunda and Depressorotunda) and two subgenera [Rotundabaloghia 
(Circobaloghia) and Depressorotunda (Amerorotunda)]. All bibliographic data of every known 
rotundabaloghid mites are listed with diagnoses and with a key for the family, subfamilies, genera and 
subgenera. Illustrations on the most important characters of the species are given. 
Key words: Mites, taxonomy, faunistic, identification key, tropics. 
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